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Apoyo de Suiza 
Suiza está presente en Cuba desde 1997, inicialmen-
te sólo a través de  proyectos humanitarios. En el 
año 2000 se abrió la oficina de cooperación en la 
Habana. En el marco de la estrategia de cooperación 
en curso (2011 – 2016) el programa se concentró en 
un único tema central: el desarrollo local. Este tema 
prioritario se complementa con la temática transver-
sal de género. Con sus programas, Suiza se focaliza 
en el mejoramiento del desarrollo local. Apoya al go-
bierno cubano en la implementación de estrategias 
nacionales para el fomento del desarrollo local en la 
agricultura y la vivienda, así como en la promoción 
de la producción y aprovechamiento de energías 
renovables. Se compromete especialmente a que la 
población obtenga el acceso a productos agrícolas 
locales y pueda cubrir sus necesidades de vivienda. 
Desarrollo local: mejores condiciones de vida 
para la población cubana
Las mejores condiciones de vida para la población 
cubana se lograrán en la medida en que el desarrollo 
social y económico local pueda ser fortalecido a tra-
vés de una mejor planificación y mejores capacida-
des de los municipios. Suiza apoya a 20 municipios 
cubanos en la dirección y financiamiento de proyec-
tos de inversión locales a través del desarrollo y la 
implementación de estrategias de desarrollo locales. 
La incorporación de las mujeres en los procesos de 
planificación y toma de decisión es promovida explí-
citamente. Por otro lado, en alrededor de 20 muni-
cipios se han creado grupos que elaboran estrate-
gias para el fomento a la construcción de viviendas 
y que buscan soluciones locales para el problema de 
vivienda.  
Agricultura: enfoques innovadores 
Para el mejoramiento de la fabricación, elaboración y 
comercialización de productos agrícolas locales, Sui-
Suiza apoya al gobierno cubano en la actuali-
zación de su modelo socio-económico. Desde el 
año 2011 el desarrollo de los municipios ocupa 
el centro de las actividades de Suiza. En este 
marco apoya las estrategias nacionales para el 
fomento del desarrollo local en el área de la 
agricultura y la vivienda.
Contexto 
En comparación con otros países del Caribe y Cen-
troamérica, Cuba cuenta con servicios básicos rela-
tivamente buenos (salud, educación, seguro social). 
Sin embargo, debido a su sistema monetario doble 
y a la dependencia del extranjero en lo relativo a los 
alimentos, el país tiene que enfrentar los  problemas 
económicos. Para superar esta crisis el gobierno ha 
puesto en marcha la descentralización de los servi-
cios públicos y ha  introducido el fomento a iniciati-
vas locales en sectores prioritarios como la agricul-
tura, vivienda y energía renovable. Paralelamente, el 
gobierno introdujo medidas destinadas a contribuir 
a estructurar el modelo económico de forma efecti-
va y eficiente. Estas medidas benefician entre otros 
la ampliación de las actividades económicas inde-
pendientes y  la eficacia del aparato estatal.
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Socios
 › Beneficencia suiza: Caritas Suiza, mediCuba-Suiza
 › Instituciones cubanas: Ministerio de Relaciones 
Exteriores e inversiones extranjeras, la Oficina 
de los Historiadores de la Ciudad de la Habana, 
Asociación Nacional de Pequeños Campesinos, 
Federación de Mujeres Cubanas, Centro para el 
Desarrollo Local 
 › Organizaciones estatales y no estatales interna-
cionales: Programa Mundial de Alimentos, Oxfam 
International, PNUD
Presupuesto 2014 por temas y fuentes de 
financiamiento (Mill. CHF) 
COSUDE: Cooperación al desarrollo 6.5
COSUDE: Ayuda Humanitaria 0.5
Total 7.0
za apoya en 45 municipios del país la conformación 
de grupos locales que trabajan en soluciones innova-
doras en el área de la agricultura. Se trata en especial 
de encontrar posibilidades para la ampliación de los 
mercados locales, para cuyo propósito se toma en 
cuenta sistemáticamente el impacto ecológico del 
desarrollo del mercado.  
Ayuda humanitaria: apoyo a grupos 
desfavorecidos  
Con la entrega de leche en polvo a los habitantes de 
ancianitos y personas con capacidades especiales la 
Ayuda Humanitaria de Suiza contribuye al bienestar 
de grupos de la población cubana desfavorecidos fí-
sica y psíquicamente. 
Cooperación multilateral 
Suiza trabaja estrechamente con PNUD, por ejemplo 
en el desarrollo de cadenas de valor en la agricultura, 
en el área del medio ambiente y en el fomento a la 
descentralización. 
Temas transversales: género y equidad 
generacional 
Suiza lleva a la práctica su política de género en todos 
los proyectos y promueve la igualdad de hombres y 
mujeres. Se presta especial atención a la igualdad en-
tre los sexos, pero también entre generaciones, gra-
cias a los análisis específicos realizados en el marco 
del enfoque del programa. Por otro lado se fomenta 
concretamente las iniciativas que tienen como ob-
jetivo el fortalecimiento del rol de las mujeres y los 
jóvenes. Debido a la contribución suiza las personas 
responsables de la toma de decisiones están familia-
rizadas con temas de igualdad de hombres y mujeres 
así como con la equidad generacional.
Cifras y hechos (Fuente : Indicatores de Desarrollo mundial 2013 del Banco Mundial)
Superficie  110'860 km2
Población     11.254 Mill. 
Esperanza de vida al nacer: mujeres / hombres    81.2 / 77.2 años
Tasa de analfabetismo adultos: mujeres/hombres  0.2 /0.2%
Taller de mosaicos tradicionales,  la Ha-
bana Vieja. © Alejandro Gonzales
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go a Bayamo. © Michel Pou
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